























































































































































































































































































































































































































の部分です。現代の日本で孤食など いろいろ問題にされていて、それは原田先生のお話のなかで若干相対化されますが、や り孤食や育児放棄の問題が論じられる際に⽛これは母親の責任だ⽜とい ような
論調がいまだに多いと思います。
母親が家庭内で食事を提供する役割を果たすべき、という考えに基
づいてこうしたことが言われるわけで が、では父親はどうなのか、あるいは社会全体として母親が深夜に働かざるをえないような状況をどう考えるのか、というより大きな問題として考えるべきかなと思います。
阿良田さんのコメントに対する私の質問は、きわめて初歩的な素人
の質問でして、まず第一はイスラムの教義 ジェン
ダ
ー問題はどう関
係する
のかということです。それと、女性が砂糖菓子を作ったりする
のは、やはり甘みと女性とを結びつけるよ なジェン
ダ
ー観があるの
か。こういうところがちょっ 疑問に思った点です。
きょうは、何らかの結論を出す場ではなくて、さまざまな問題提起
をふまえて、こういう問題もある、こういう問題もあるというこ を考えていきたいと思っています。
(休憩)
⽝食とジェンダー⽞の視点から
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